



Sambutan Tahun Barn Cina
berakhir pada hari ke-1S
atau lebih dikenali sebagai
Chap Goh Mei yang'
bermaksud.malam ke-IS.
Sebagai tanda berakhirnya
perayaan itu, 'ahli keluarga
berkumpul bersama-sama











Islam agama sejagatuntuksemua bangsa
masyarakat Cina Muslim
meraikan sambutan Tahun
Baru Cina? Oleh kerana











budaya yang sebati dalam
diri mereka. Tidak salah
bagi seorang Cina Muslim
untuk meraikan sambutan


















yang tidak beragama Islam,




sangat tidak berasas. Hal ini
kerana kedatangan Islam ke
China adalah seawal tahun
6S1melalui kedatangan
Saad bin Abi Waqqas RA.
Malah, masyarakat Muslim




, Dalam meraikan Tahun





menganuti Buddha dan Tao.
Cina Muslim perlu menjadi
contoh yang baik supaya
dapat menuniukkarr Islam
adalah agama sejagat dan
sesuai untuk semua bangsa.
Bagi merealisasikan




.Baru Cina melalui semua
cawangannya di seluruh
negara. Masyarakat Cina '








, Di samping itu, mereka
dapat melihat dan
memaharni keindahan















, Perbandaran Muar dan












cara hidup yang sangat






dan sahabat taulan mereka
yang bukan Muslim.
• Menggalakkan .















. seterusnya bagi 'melahirkan
masyarakat Malaysia yang
dapat hidup dalam suasana
harmoni dan saling
menghormati antara satu
sama lain.
Peoulis iolah Presiden
MACMAdon prof~or
cfi VPM
